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体动物（红树拟蟹守螺 Cerithidea rhizophorarum、粗糙滨螺 Littorina scabra、小







和表面沉积物的 δ13C 值分别为-22.81±0.29‰、-22.06 ± 1.02‰。而软体动物的
δ13C 值变化较大，从-16.08‰到-24.66‰不等，暗示了其食物来源的差异性。我































We used stable carbon and nitrogen isotopes to analyse the food source and 
trophic level of four typical mollusks(Cerithidea rhizophorarum, Littorina scabra, 
Cerithidea microptera, Geloina erosa) in the mangroves of Qing Lan Gang, Hainan 
province, and observed the behavior of Cerithidea rhizophorarum in the wild. Finally, 
we discussed the source of mangrove sediment through comparing the δ13C, δ15N 
ratios of each primary producer. 
Among all the potential food source of the four mollusks, mangroves have the 
lowest δ13C ratio(-28.54～-30.22‰);macroalgae and seagrass have similar δ13C 
ratio(-16.43～-18.89‰), we can regard them as the same kind of producer. δ13C 
ratios of particulate organic matter(POM) and sediment are -22.81±0.29‰, -22.06 ± 
1.02‰, respectively. And theδ13C ratios of mollusks vary from -16.08‰ to -24.66‰, 
which suggests a variety of their food sources. We use chart of δ13C, δ15N and 
IsoSource ratios to analyse and find out that the sources for Cerithidea rhizophorarum, 
Littorina scabra, Cerithidea microptera and Geloina erosa are macroalgae, the bark 
of Sonneratia atba J．Smith(a species of mangrove), macroalgae and sediment, 
respectively. Their diets change little as seasons go by. The trophic level of the four 
mollusks are 2.8, 1.2, 3.3, 2.1, respectively. 
Cerithidea rhizophorarum climbs up the mangrove to avoid the wave during 
spring tide and come back to the ground to seek food during ebb-tide, which can be 
seen as an approval to its diet habit. 
By comparing the δ13C, δ15N ratios of each primary producer, we find that the 
sources of mangrove sediment are other producers in mangrove ecosystem(such as 
phytoplankton, macroalgae and seagrass) rather than mangrove itself. We can 
conclude that mangrove is not the main carbon source of the mangrove ecosystem we 
study. 
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food web）。有别于水生生态系统的啃食性食物网（grazing food web），而与陆地
森林生态系统的相同。通过碎屑食物网，红树林源源不断地为鸟类、鱼类、虾类、
贝类等各级消费者提供丰富的食物（王文卿 & 王瑁，2007）。 
然而，在红树林和海草场中所进行的稳定同位素应用研究揭示，红树林初级
生产对次级生产的贡献十分有限或局限于较小范围（Daniel, 2008），且浮游植物
和附着性藻类才是消费者最重要的有机碳源（Rodelli et al, 1984; Vizzini et al, 








































































（Cerithidea djadjariensis）、奥莱彩螺（Clithon oualaniensis）、梯拟沼螺（Assiminea 
scalaris）、古氏滩栖螺（Batillaria cumingi）等。红树林区底栖贝类常见的有中国
绿螂（Glaucomya chinensis）、泥蚶（Tegillarca granosa）、泥螺（Bullacta exarata）、

















类学基础，并且该法操作复杂且难度大，结果可靠性不高（Haines & Montague, 

























































采用稳定同位素方法和食性分析方法对美国密苏里州 Jacks Fork 河中两种淡水









所同化的食物（De Niro & Epstein, 1978; Quade et al, 1992；Gannes et al, 1997; 





















可取代的优点…; De Niro & 























红树林内 4 种典型软体动物食性及营养级的稳定同位素研究 
 5
分析了西班牙大西洋西海岸地区潮间带双壳类食物来源，发现其主要以底栖微藻






养级都在 2.0～3.0 之间。黄美珍（2004）对台湾海峡及临近海域的 4 种头足类进
行了研究，得出 4 种头足类都以鱼类为主要食物来源。要考虑金兰芸的工作。 
1.4 稳定同位素技术 
对于生态系统的食物网而言，动物组织的稳定同位素组成可以反映动物在相
当长的一个生命阶段中所摄取的食物经过新陈代谢的结果（Paterson & Whitfield, 
1997; 蔡德陵等，2001，2005）。它记录了两种信息（Peterson & Fry, 1987; Hansson 
et al, 1997），一种是过程信息(分馏)，即动物与其食物之间稳定同位素比值的变
化，N在光合过程中不发生分馏但在动物的新陈代谢过程中由于酶对 15N的偏好，
导致动物组织中的 15N 比其食物富集 3.4‰左右（Cabana & Rasmussen 1994, 1996; 
Vander Zanden et al, 1997, 2000; Post et al, 2000; Post, 2002）。因而可以利用动物组
织中 15N 的富集程度推测动物所处的营养级（Peterson & Fry, 1987; Yoshioka et al, 
1994; Peterson, 1999; Zanden & Rasmussen, 1999; Post, 2002; 蔡德陵等，2002; 王
建柱等，2004），营养级方程为： 
TL =λ + (δ15N 消费者 – δ15N 基准消费者 ) /Δδ15N 平均   
式中，TL 为营养级，λ为基准消费者营养级，取 1，2，3，对于初级生产
者，则取 1，以此类推；δ15N 消费者、δ15N 基准消费者和 Δδ15N 平均分别是所测消费
者、基准消费者和平均每一营养级富集的δ15N 值。 
另一种为源信息(底物或食物)，即通常所说“You are what you eat”（Eggers & 
Hefin, 2000），消费者在同化食物中的 C 分馏很小（0～1‰），可以用它示踪动物
食物的来源。因此，可以利用动物组织的 C、N 稳定同位素自然丰度来示踪动物























































































































度 24.0℃，最冷月均温度 18.0℃，极端最低温度 4.7℃。盐度受河水影响较大，












陆缘、林中、海缘 3 个样地，每个样地设 1 个 5m*5m 的样方。对于底样：同样
选择一个断面，在每个断面取陆缘、林中、海缘 3 个样地，每个样地用 25cm*25cm
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